














電話 06-877-5111 (代表） FAX 06-879-8814 
階 室 名 電話番号 主なサービス内容
サービス時間 (3月-10月）
月・火・木・金 水 土
庶 務 掛 879-8803 
センター利用者の呼び出し
センター見学の申込み





センターニュース・速報に関すること 9:00-17:00 9:00-17:00 
館











装 置 室 プリンタ
特殊入出力 OCR装隈 13: 00-20: 00 
装 阪 室 グラフィック装岡




第 1 T s s PC9801, 転X端送末端，末EWS4800 
端 末 ,-4 二= ファイル
館
第 2 T s s EWS4800, IRIS Onyx周辺装箇 9: 30-20: 00 
端 末 室 グラフィック装岡
2 
第 4 T s s SP ARC Station2, 館
端 末 室 EW:S4800, IRIS-4D 
内線 10: 30-12: 00 10:30-12:00 
階 図 資料室 3 8 5 7 図書に関すること 13:00-15:30 13:00-15:30 
内線 10 : 00 -12 : 00 












終 日 運 転
ANNEX経由による利用
（＊） 上記のオンライン・サービス終了時に SX-3Rで実行中のバッチジョプが継続して 2件以上ある限り、
センター外からのオンライン利用は、翌日の 8時まで延長します。
（注意）
1. 毎週水曜日は、汎用機及びスーパーコンピュータsxの保守点検のため 13時よりサービスを開始します。
2. 月曜日から金曜日までの 17時以降及び土曜日は、自動運転を行っておりますが、自動運転中に障害が起
こった場合は、その時点でサービスを中止することがあります。
3. サービス時間は季節によって変更されますので、詳細は最新の速報をご覧ください。
